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A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los sefiores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en 31
del pasado diciembre sean renovados antes del
1; del corriente, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom
pañarse el importe en sellos, a razón de 0,50 pe
setas el ejemplar.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval. con distintivo blanco,
a S. A. R. el Príncipe Fernando Humberto de
Saboya-Génova, Príncipe de Udine. Contral
mirante de la Armada italiana, por servicios
especiales prestados a la Marina.
Dulo en Palacio a treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
11 vinistrn marin".
MATEO GARCfA Y DE LOS REYES.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Luis de Azcárate y
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García de Lomas quede en situación de disponibilidad, con
residencia en Málaga.
8 de enero de 1930.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Excmo. Sr. : Dada cuerita de instancia elevada al efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien conceder dos meses de licencia reglamentaria para
la Península al Teniente de Navío D. Alfonso Colomina
Boti, por encontrarse comprendido en el artículo 31 del
vigente Reglamento de licencias, y que empezará a dis
frutar el 21 de enero actual. fecha en ,de cumple los dos
años de embarco, debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.:—Madrid,
8 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Jesús Puchol Me
rino pase destinado a la Escuadra, a las órdenes del Co
mandante General de la misma.
8 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
GARCIk.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar lo siguiente : asignación del Alférez de Navío don
José de Pedro Fernández al taller de torpedos del Arse
nal de Cartagena, y embarco en el destructor Cadarso
cañonero Cánovas del Castillo del Teniente de Navío don
Manuel Sierra Carmona y Alférez de Navío D. Emilio
Rodríguez Lizón, respectivamente, cuyos destinos han sido
dispuestos por el Capitán General del Departamento de
Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de enero de 1930.
G RPTA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Jaime Togores Balzola quede excedente con todo el
sueldo y residencia en San Fernando (Cádiz) y esta Corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento de Cádiz.
8 de enero de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
,Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispc4ner que el Teniente de Infantería de Marina D. José
Manzano Hernández pase destinado, en concepto de "por
Ayudante'', del segundo Regimiento del Cuerpo.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1930.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte yDirector General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Alférez de Infantería de IVIarina don
Eduardo Sanchiz Melián pase destinado al primer Regimiento del Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (r.a Sección).
Se dispone que el Maquinista oficial de primera D. Mi
guel Morey Iglesias cese en su actual destino y embarque
de jefe de máquinas del crucero Blas de LeL7o, en relevo
del de igual empleo D. Manuel Grandal Saavedra, el cual
pasará. de Auxiliar del taller de monturas del Arsenal de
Ferrol, cesando en este último destino el Maquinista ofi
cial de segunda D. Andrés Lago Rico.
4 de enero de 1930.
Se dispone que el habilitado de Maquinista oficial de
segunda D. José Ramón Martínez García cese en su ac
tual destino y embarque de jefe de máquinas del destruc
tor.Alsedo, en relevo del Maquinista oficial de primera
I). Miguel Morey Iglesias, que pasa a otro destino.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
dante General de la Escuadra.
Gii
-.--..--- SI- -
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en el Cuer
po de Auxiliares de Oficinas el día 28 de noviembre últi
mo, por fallecimiento del Auxiliar segundo de nueva or
ganización D. Manuel Fernández-Tello y Fernández, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien pro
mover a dicho empleo al Auxiliar tercero, también de nue
va organización, D. Eusebio Silveiro Alvarez, que reúne
las condiciones reglamentarias para ello, debiendo contár
sele en su nuevo empleo la antigüedad de 29 de noviembre
del corriente año y percibir el sueldo correspondiente a
partir de la revista administrativa de primero del mes ac
tual ; no ascendiendo el que le precede en el escalafón por
no reunir las citadas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Ggmandante General de la Escuadra,
Director General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
,ca y Director del Colegia de Huérfanos de Nuestra' Se
ñora del Carmen.
Relación de referencia.
Maestre de marinería Vicente Guerrero Alvarez, del
Ministerio al Departamento de Cartagena.
Cabo de marinería Antonio Cárdenas Díaz, del Minis
terio al Departamento de Cartagena.
Cabo de mar José Jiménez López, del Alfonso XIII al
Ministerio.
Marinero Faustino Muñiz González, del Ministerio al
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Angel Suárez Prendes, del Departamento de Fe
rro"! al Ministerio.
Idem Rafael Ag-uilar Pérez, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Idem Felipe Rementería Lastra, del Departamento de
Ferro! al Ministerio.
Idem Juan Prian Olvera, de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa al.Ministerio.
Idem José María Cardona Rodríguez,- del Departamen
to de Cartagena al Ministerio.
Idem Ricardo Elorriaga Arteche, de la Escuadra al
Ministerio.
Idem Angel García Menéndez, de la Escuadra al Mi
nisterio.
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
-Excmo. Sr.: Como resultado del concurso que para
cubrir plazas de alumnos de Aeronáutica publicó la Real
orden de 25 de noviembre último (D. O. núm. 263), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), visto el resultado del recono
cimiento facultativo y exámenes y de acuerdo con la Di
rección General de Aeronáutica, ha tenido a bien nombrar
alumnos, con antigüedad de -primero de los corrientes, a
los Alféreces de Navío que se 'relacionan y que se presen
tarán en esta Corte cuando así se prevenga :
D. Rafael García de Angulo y Romero, del Blas de Leso.
D. Augusto de la Cierva y Miranda, del Sánchez.; Bar
cáiztegui.
.
D. José Luis Hernández Núñez, del Bonifaz.
D. Manuel Rivera Almagro, del torpedero Número 21.
D. Bernardo Blanco Pérez, del Dédeio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 4-4,1arde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, Capitanes Generales
de
los Departamentos de Cádiz y Cartagena y Comandante
General de la Escuadra.
Señores...
SECCION DE MATERIAL
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia de este Ministerio y con lo propuesto por la de Mate
rial, se ha servido conceder, con cargo al capítulo 13, ar
tículo 3.°, del vigente presupuesto, el crédito de dos mil
cuatrocientas noventa y ocho pesetas con diez céntimos
para arreglo del pabellón en que se encuentran los instru
mentos magnéticos del Observatorio de Marina de San
Fernando. Es asimismo la Soberana voluntad de Su Ma
jestad que dichas obras se efectúen al amparo de lo dis
puesto en el punto primero, artículo 56 de la vigente ley
de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929:
G RCJ
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.768, de 24 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Médico del Polígono de tiro
naval "Janer", S.. M. el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a- bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos afios.1—Madrid, 31 de di
ciembre de 1929.
GARPTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
MEDICO
Aumento.
Pesetas.
Un delantal de protección para el servicio de
Rayos X..: ••• ••• ••• ••• ••• 150
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 15.469, de 4 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre de la Ca
pitanía Generrl, S. M. a Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de di
ciembre de 1929.
GARMA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Una cocina central de primera, de 2,35 metros
de larga y Leo metros de ancha, compues
ta de : dos hogares, dos hornos para asados,
dos estufas y una caldera de agua en una de
las cabezas...
... • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Pesetas.
3.600
o
Maestranza.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del telegrama del Capitán
General del Departamento de Cartagena, de fecha 2 del
actual, manifestando haber dispuesto que en 4 del presen
te mes cause baja en la Maestranza de la Armada el ope
rario de primera del Ramo de Artillería Fulgencio Díaz
Ros, por cumplir en dicha fecha la edad para el retiro, y
en espera de clasificación por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, a donde se remitió el oportuno expe
diente en 16 de septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Material,
ha tenido a bien aprobar lo dispuesto por la Superior Au
toridad de dicho Departamento.
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirante Jefe de la Sección de Material e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el acorazado Jaime I el oper.ario de
segunda clase: carpintero, José Ostenero Cocerría, en re
levo del de igual empleo y oficio Ginés Saura Hernández,
que tiene cumplida su campaña reglamentaria de embarco.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el ope
rario relevado sea pasaportado para el Departamento de
Cartagena. a donde pertenece, tan pronto se presente su
sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GA.RC1A.
Sres. Contralmirante Je fe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Comandante 'General de la Escuadra e Intendente
General del Ministerio.
Señores... .
—o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol para cubrir una
plaza de capataz del taller de Armería del Ramo de Arti-.
llería de aquel Arsenal, a favor del operario de primera
clase Julio Seoane Pita, y habiéndose cumplido todos los
requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Material, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar al mencionado opera
rio para la clase de capataz de la Maestranza de la Ar
mada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
GARCTA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
.Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
==o= =
SEC,CION DE INTENDENCIA
. Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Nombra Habilitado del tercer Regimiento de Infantería
de Marina al Contador de Navío D. Hermenegildo j. Gó
mez Martínez, que se ha presentado renunciando a la li
cencia para asuntos propios que estaba disfrutando, y en
relevo del de igual empleo D. Diego Ferrer Gil, que. se
guirá desempeñando los destinos que le confirió la Real
orden de 24 de agosto del año último. -
4 de enero de 1930. ,
Sres. Capitán General del Departamento de Gartagena,
Intendente General e Intervenior Central del Ministerio.
GARei
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. NI. el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de intendencia y el Inter
ventor 'Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de 41.941162 pesetas, con cargo al con
cepto "Consumos de máquinas'', del capítulo 7.(>, artícu
lo del vigente presupuesto, para satisfacer los gastos
ocasinados por el vapor España núniero 5 ,durante el mes
de octubre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1929.
G.11b 1.
Sres.' Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
..••.......=•=0••■••■•■.•■•■
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Concede un ario de prórroga en su actual destino del
guardacostas Uad-Miduya, al segundo Practicante D. José
Bretones García.
8 de enero de 1930.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad Tefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, Intendente General e Interventor Central del
`-=O= ____
G ARCIA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al
to Cuerpo, y con fecha de hoy, se, dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud. ,cle las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha. acor
dado clasificar en la situación de retirado, cc,n derecho
al haber mensual que a cada uno ,se les señala, a. les Je
fes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en la si
guiente relación, que da principio con el Capitán de
Navío de la Armada, en Reserva, D. Angel González
Olio y termina con el operario de Arsenal Antonio Gon
zález Carrillo.
Lo que de orden del Excmo., Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dos guarde n.
V. E. muchos años. Madrid, 21 ‘de diciembre de 1929.
ElGeneral Secretario,
Pedro Verdugo Castro,
Señor...
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CZ
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Muros.
Hace saber: Que se declara nula y sin valor la libre
ta de inscripción marítima expedida en 1:' de abril de
1910 por esta Ayudantía a José Salvador Lago Moledo,
folio 90 de 1907 de disponibles.
Muros a 9 de diciembre de 1929. El Juez instructor,
José Pereiro.
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor de expediente instruíd3 en la Coman
dancia de Marina de 'Huelva con motivo de pérdida
de cartilla naval correspondiente al inscripto del trozo
de Huelva Juan. Gutiérrez Rodríguez.
Hago saber: Que habiendo recaído en el mismo, supe
rior decreto auditoriade acreditándcse la pérdida del
referido documento y habiéndose de extender duplicado
del mismo, se declara nulo y sin ningún valor el origi
nal extraviado, incurriendo en responsabilidad el que
haga uso de él.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado
en la regla 4.r de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Huelva, a 11 de diciembre de 1929.- El Juez instruc
tor, Rafael García.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la E. R. A., de la Armada, Ayudante de la Coman
dancia de Marina de Valencia, Juez instructor del
expediente de pérdida de la cartilla naval del inscrip
to de este trozo, folio 756 de 1929, Juan López Borrás.
Hago saber: Que por el presente y según resolución
recaída en el mismo, se .anula la referida cartilla naval,
declarándola sin efecto alguno y que incurre en re.spon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella ia alguna autoridad para ser entregada en es
ta Comandancia de Marina.
Valencia, 13 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Gregorio F. Ballesta.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de. esta Co
mand.ancia de Marina y Juez instructor de un expe
diente d.e pérdida de documentos, instruído para acre
ditar el extravío del rol de nuevo modelo pertenecien
te al galeón nombrado Ramona, folio 2.817, de la ter
cera lista de Villagarcía, de la propiedad del vecino
d.e Villanueva D. Andrés Pérez Rodríguez.
Por el presente hago saber: Que habiéndose' justifica
do dicho extravío, el Excmo. Sr.. Capitán General del De
partamento de Ferro', en decreto auditoriado de fecha 5
del actual, se ha. dignado dejar nulo. y sin valor el refe
rido documento, incurriendo en responsabilidad la. per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 14 de diciembre de. 1929.-E1 Juez ins
tructor, Manuel Jiménez.
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable mavor, gradua
do de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente
de pérdida de documentos, instruido al inscripto de este
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Trozo, folio 81/ Manuel Currás Benavide, para
acreditar el extravío de su libreta de navegación,Por el presente hago saber : Que habiéndose acreditado
dicho extravío-, el Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, en decreto auditoriadd de fecha 26 de
noviembre' de 192.9, se ha dignado dejar .nulo y sin valor
el mencionado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo en
esta Comandancia de Marina.
Villagarcía, 14 de diciembre de 1929. El Juez ins
tructor, .Manuel Jiménez.
o
Don -Manuel Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería. Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente
de pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo. folio 283/916, Jesús Ange; Pedro Ramón Sie
rra Barros, para acreditar el extravío de su pase a la
reserva,
Por el presente hago saber : Que habiéndose justificado
dicho extravío, el EXCMO. Sr. Capitán General del Depar
tamento de Ferroi, en decreto auditoriado fecha 9 de di
ciembre de 1929, se ha dignado dejar nulo y sin valor al
guno el mencionado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Villagarcía, 14 de diciembre de 1929. — El Juez ins
tructor, Manuel .1inzénez.
Don Rosendo Novo Castro, Alférez de Navío (E. R. A.)
y Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo José
Muirios Martínez, folio 220 para el reemplazo de 1920,
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, en decreto auditoriado de i i del actual,
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
queda anulado y sin valor alguno.
Lo que se hace público en cumplimiento a la regla cuar
ta de la Real orden de 15 de junio de 1918 (D. O. nú
•ero 135).
Dado en Marín á 15 de diciembre de 1929.—El juez
instructor, Rosendo Novo.
Don Ramón Rodríguez ide Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente para
acreditar el extravío de la libreta- de navegación de
Leonato :Miguel Velasco.
Hago cónstar : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departame-,ito de
Ferrol, de fecha 10 del corriente mes y año, se declara,
justificado el extravío del expresado documento, que
dando, per tanto, nulo y sin valor.
Bilbao, 16 de diciembre de 1929.--El Juez instruct9r,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
■■••0■••■•~....~»
Don José Riveira Peña, Gontramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
y Juez instructor del expediente de extravío del pase
á la reserva del inscripto de este Trozo, folio 48/909, don
Florencio Taiho Díaz,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento de Ferrol, de 1 i del actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
'Sada, 16 de diciembre de 1929.—El Juez instructor,
-José Riveira Peña.
Don Antonio Segura Sande:, Ayudante de Marina de Or
tigueira.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, de fe
cha 4 del actual, se declara justificada la pérdida de la
libreta de inscripción marítima. del inscripto de este tro
zo, folio 63/915 ,s 's, Manuel Pérez Novo, quedando el
referido documento sin valor alguno.
Ortigueira, 17 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio Segura.-
'
o
Don José Corral Rabanillo, Alférez( de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Ayudante de Marina de
Bermeo y Juez instructor del expediente incoado por
pérdida de la cartilla naval del individuo de este tro
zo Vicente Uriondo Ibarlucea,' folio 273 de 1928.
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
de fecha 10 del actual, inserto en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío del referido documentTs que
dando, por tanto, nulo y sin ¡ningún valor.
Bermeo a 17 de diciembre de 1929. El Jutezi instruc
tor, José C. Rabanillo.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina,
Hago saber Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima el inscripto de este Trozo
José Monforte Grau, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 18 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Agui7era.
o
El Ayudante militar de Marina del Distrito de Muros,
Hace saber : Que se declaró nula y sin valor la libreta
de inscripción marítima expedida en 3 de enero de 1922
P' r esta Ayudantía a Luis González Lestori, folio 36 de
1910, de inscripción marítima.
Dado en Muros a 19 de diciembre de 1929. El Juez ins
tructor, José Pereira.
Dan Antonio de Aguilera y Pardo,,Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de. Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío los docu
mentos de los individuc,s que se citan: José Sanabra
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Pallarés, nombramiento de patrón de pesa, Correspon
diente a la inscripción marítida de 13arcelona; Casidni
ro Guasch Roig, nombrarniento de patrón de cabotaje,
correspondiente a la inscripción marítima de Tarragona;
Rafael Lambrich Papiol, cartilla naval, de la inscripción
marítima de Villa,nueva y Geltrú, Juan Pastó Laó, cé
dula de inscripción marítima, de la inscrip&ón marítima
de Tortosa; Miguel Masip Font, cédula de inscripción
marítimn., de la_ inscripción 'marítima de' Villanueva y
Geltrú; Jacinto Báyerri Pallarés, cédula de inscripción
marítima, de la inscripción de Ud-tosa; José Font Gires
tret, cédula .de inscripción marítima, da la inscripción
de Villanueva y Geltrú; y José Ripoll Albert, nenV)i a
miento .de segundo imecanico naval, examinado •c1.-1 la Co
mandancia de Marina de Tarragona.. Declaro nulos y
sin ningún valor los expresados .documentes, incurrien
do en responsabilidad la persona o personas que los. po
sean y no hagan entrega de los mismo-s.
Barcelona., 19 de. diciembre de 1929.-----E1 Juez instruc
tor, Antonio de Aguilera.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima, el inscripto de este tro
zo José Domingo Aris, declaro nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en res9onsabilidad
la Persona, que lo posea y no haga ;entrega del mismo.
Barcelona, 19 de diciembre de 1929.—E] Juez irstruc
tor, Antonio de Aguilera.
Don Antonio de Aguilera, y Pardo, Teniente. de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del trozo de Muros Eu.sebio J. Cer
nadas Cambreiros, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 19 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Agvélera.
O
Don Antonio de Aguilera. y Pardo, Teniente de Navío y'
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este trozo José- Renom Guan
té, declaro nulo y sin ningún valor el .expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 19 -de diciembre de 1929..—E1 Juez instruc
tor, Antonio de Aguélera.
Don Juan Alcal y Rodríguez, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante del Distrito de San Felíu de
Guíxols y Juez instructor del expediente de pérdida
de la cédula de inscripción al inscripto de este trozo
Joaquín Bas Frigola,.
Hago saber: Que por superinr decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena, de fecha 18 de diciembre actual, se declara
acreditada la pérdida del referido documento, quedando,
por tanto, nulo y sin valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
cle él a las autoridades.
San Felíu de Guíxols a 23 de d'ciembre de 1929.—El
Juez- instructor, Juan Alcal.
o
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructgr de la Comandancia de
Marina de Las Palmas..
Hago saber: Que habiéndose extraviado el nombra
miento de patrón de bahía del inscripto de este trozo
Juan Mesa Montero, declaro. nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 24 de diciembre, de 1929.—E1 Juez ins
tructor, José Fernández.
•■••■••■■••.110■••■■
Den Domingo de. Paul y Goyena, Comandante de Inf.an
tería de Marina, Juez instructor del expediente inz
truído a favor del inscripto. de Marina Francisco Va
lle Aspiasu, para acreditar el extravío del nombra
miento de fogonero habilitado.,
Hago constar: Que por d.ecreto del Excmo.. Sr. Capi
tán General del Departamento de Ferrol, de fecha 13
del actual, se declaró justificado el extravío del expre
sado, documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin nin
gún valor.
Santoña, 24 de diciembre de 1929.--El Juez instruc
tor, Domingo de Paul.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Las Palmas de Gran, Canaria,.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima del inscripto de este trozo Marcial
Morera y Morera, declaro nulo y s'n valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en resyonsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 24 de diciembre de 1929.—E1 Juez ins
tructor, José Fernández.
Don Ricardo Requejo Rasines, Alférez de Navío (Esca
la de Reserva Auxiliar), Ayudante militar de Marina
de Rib,adeo y Juez instructor del expediente de pér
dida de la cartilla naval de José María Pajés, folig
21/1917, Ribadeo.
Hago saber: Que por superior decreto Puditeriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol, de fecha 11 del actual, se declara nulo y sin
ningún valor el referido documento, quedando, por tan
to, nulo y sin ningún valor.
Ribadeo, 24-de diciembre d.e 1929.---El Juez iPstructor,
Ricardo Requejo.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente imtruí
do para acreditar el extravío de la. fe de soltería del
individuo Salvador Argote ,Retenaga.
Hago constar: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento de
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Ferrol, de fecha 21 del corriente
justificado el extravío del citado
por tanto, nulo y sin valor.
Bilbao, 27 de diciembre de 192
Ranu'in Rodríguez de Trujillo.
mes y año; se. declara
documento, quedando,
El Juez instructor,
El segundo Comandante de Marina de esta provincia
marítima, Teniente de Navío de la Armada Dqn Ale
jandro Molins y Soto.
Hago saber: Que en virtud de testimonios presentadcs
por los inscriptos de este trozo Juan Maneiro, Mor no,
Francisco Bouzás Jueguen y Manuel Serantes Rubianes,
expedidos por el Juez instructor que instruye causa
por el naufragio del vapor Cabo Oropesa, se declaran nu
los y sin valor los documentos siguientes: cartillas na
vales números 101/923, 153/926 y 147/914, repectivia
mente pertenecientes a las referidos individuos, así como
el nombramiento de patrón de pesca a vela de esta ría
expedido en esta Comandancia en 3 de noviembre de
1924 a favor del último de los indicados anteriormente.
Villagarcía, 27 de diciembre de 1929. El Juez ins
tructor, Alejandro Molins.
o
Don José Rufo Pena, Alférez de Navío E. R., A., Juez
instructor de. esta Ayudantía.
Hago saber: Por decreto de la Autoridad Jurisdiccio
nal del Departamento, de fecha 11 de diciembre corrien
te, se declara justificado el extravío de la cartilla naval
perteneciente al inscripto de este Trozo José Castiñeiras
Malvárez, quedando nulo y sin ningún valor dicho docu
mento.
Noya, 27 de diciembre de 1929. El Juez instructgr,
José Rufo Pena.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este trozo Carlos Sonadellas
Lluch, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 27 de diciembre de 1929.--E1 Juez instruc
tor, Antonio de Agulera.
Don Antonio de Aguilera, y Pardo, Teniente de N.avío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago sal-,er: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este trozo Juan Fernández
Lorente, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 27 de diciembre de 1929.--E1 Juez instruc
tor, Antonio de Aguaerai.
Dcin Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de- la cé
dula de inscripción marítima el inscripto de este trom
Manuel Giner Carbonell, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga. entrega del mismo.
Barcelona, 27 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Aguaera.
--I
Don Antonio de Aguilera. y Pardo, Teniente. de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla. naval el inscripto de este Trozc. Angel Martí Vila
priño, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.,
Barcelona, 28 de diciembre de 1929.—E1 Juez instruc
tor, Antonio de AgWiera.
o
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente, de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este trozo Jaime Jardi Es
trems, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento., incurriendo en responsabilidad la persona que
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 28 de diciembre de 1929.—E1 Juez instruc
tor, Antonio de Agu(qerai.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente que se
instruyó para acreditar el extravío de la cartilla naval
del individuo Ju.an, Izaguirre Salazar.
Hago constar: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento de
Ferrol, de fecha 24 del corriente mes y año, se declara
justificado el extravío del expresado documento, que
dando, por tanto, nulo y sin valor 'alguno.
Bilbao, 28 de diciembre de 1929.—E1 Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
o
! Don Juan Antonio del Rivero y Coca, Capitán de Corbe
ta, Ayudante de Marina de este distrito, Juez instruc
tor del expediente por pérdida de documentos de Jo
-! Picó Chousa..
Hago saber: Queda sin efecto ni valor alguno la li
breta de inscl'ipción marítima de José Picó Chousa, que
le fué expedida en 20 de agosto de 1920 por laAyudantía
de Marina de Noy.a a cuyo trozo *pertenece con el folio
189 de dicho año, por haber quedado justificada su pér
dida y haber solicitado un duplicada
Y para su inserción en el DIARIO OFICIAL, expido el
presente en Denia a los veintiocho días de diciembre de
mil novecientos veintinueve. El Juez itnstructor, Juan
Antonio del Rivero.
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío y
Juez instructor de esta Comandancia de Marina.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima el inscripto de este trozo
Manuel Baeza Giménez,, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo..
Barcelona, 31 de diciembre de 1929. El Juez instruc
tor, Antonio de Aguilera.
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